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 В даній роботі розглянуто теоретичні засади справляння податку на 
доходи фізичних осіб, нормативно-правове регулювання стягнення податку, 
проаналізовано вплив податку на доходи фізичних осіб на обсяги і структуру 
доходів бюджету України. Дано оцінку соціальній ролі податку. Узагальнено 
світовий досвід справляння податку на доходи фізичних осіб і надано 
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 In this wоrk, the theоretiсаl prinсiples оf соlleсting the tаx оn persоnаl 
inсоmes, the legаl regulаtiоn оf tаx соlleсtiоn аre соnsidered, the impасt оf the tаx 
оn inсоmes оf individuаls оn the vоlumes аnd struсture оf revenues оf the budget 
оf Ukrаine is аnаlyzed. An аssessment оf the sосiаl rоle оf the tаx is given. The 
wоrld experienсe in соlleсting persоnаl inсоme tаx is summаrized аnd prоpоsаls 
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Податкова система України завжди відзначалась низькою ефективністю. 
Багаточисленні спроби реформувати цей основний механізм впливу на 
соціально-економічний розвиток країни залишаються недосконалими і 
викликають багато запитань. Чинні підходи до політики оподаткування не 
забезпечують адекватного здійснення фіскальної, регуляторної, розподільчої 
та стимулюючої функцій податків. Державний та місцеві бюджети регулярно 
відчувають дефіцит коштів. Податкові надходження до скарбниці не 
відзначаються стабільністю. У суспільстві спостерігається дуже великий 
рівень диференціації за доходами населення. Податки не стимулюють 
розвитку економіки, а радше заганяють її в тінь. 
Актуальність досліджуваної теми полягає в тому, що податок на 
доходи фізичних осіб трансформується, зазнає перетворень,  
вдосконалюється та є одним з найбільших  джерел податкових надходжень 
країни, а також важелем державного регулювання економіки. 
Метою дослідження є аналіз ролі податку на доходи фізичних осіб на 
формування доходів бюджету країни, оцінка соціального значення податку та 
надання рекомендації щодо покращення системи функціонування ПДФО в 
Україні при регулюванні доходів населення. 
Завдання полягають у наступному: 
1) визначити економічну сутність податку на доходи фізичних осіб; 
2) дослідити історичні етапи розвитку та законодавчу базу податку на 
доходи фізичних осіб; 
3) проаналізувати вплив податку на доходи фізичних осіб на доходи 
бюджетів країни; 
4) оцінити соціальне значення податку на доходи фізичних осіб; 
5) розглянути світову практику справляння податку на доходи фізичних осіб 
та можливості впровадження в Україні; 




Об’єктом дослідження є процес стягнення податку на доходи фізичних 
осіб. 
Предметом є фінансово-економічні відносини, які виникають у процесі 
справляння податку на доходи фізичних осіб та формування доходів  
бюджету України. 
Інформаційною базою слугували: наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних учених з теорії, діючі законодавчі акти України, такі як 
Податковий кодекс та Бюджетний кодекс України, навчально-методичні 
посібники з податкової системи та основ теорії оподаткування, матеріали 
Казначейства України, Міністерства фінансів, а також науково-практичних 






Податки – це фінансова категорія, яка впливає на економічні явища та 
процеси розвитку суспільства. Вони є обов'язковою складовою кожної 
держави, незважаючи на обрану в країні форму правління та напряму її 
розвитку. Сутність податків проявляється через їх функції –фіскальну та 
регулюючу. Розрізняють велику кількість різноманітних податків,  поміж 
яких можна виокремить класифікацію в залежності від рівня встановлення 
податку: загальнодержавні та місцеві податки і збори.  
ПДФО  є обов`язковим компонентом податкової системи кожної країни. 
Він є невід`ємною часткою державного механізму та відіграє одну з 
найважливіших ролей при формуванні дохідної частини бюджету. 
Надходження від ПДФО до бюджету країни є дуже вагомими та 
поступаються лише ПДВ. Але, за весь час існування податку з доходів 
фізичних осіб утворилася низка проблем, які погіршують ефективність цього 
податку. 
Отже, на нашу думку, головне призначення податку з доходів фізичних 
осіб полягає, по-перше, у наповнені бюджету країни для виконання 
поставлених перед нею завдань та функцій, які в свою чергу мають на меті 
гарантуванння соціальної-економічної рівності громадян країни, а також 
подальшого економічного розвитку.  
Система оподаткування доходів фізичних осіб формується з податків на 
доходи, елементи яких (суб'єкт, об'єкт, джерело, податковий період, одиниця 
оподаткування, податкові ставки, пільги, податкова база, порядок обчислення 
податку, звітний період, способи та порядок сплати податку) формуються на 
основі принципів оподаткування з урахуванням впливу зовнішніх факторів. 
У структурі доходів бюджету податок на доходи фізичних осіб посідає 
сьогодні одну з провідних позицій. Протягом 2012-2016 років спостерігаємо 
позитивну тенденцію у збільшенні обсягів ПДФО в абсолютному вимірі. Але 
якщо розглядати частку ПДФО у доходах Зведеного бюджету, ВВП, 
податкових надходженнях, у складі прямих податків, то ми спостерігаємо 
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зниження у деяких роках. В залежності від того де ми визначаємо частку, 
зниження пов’язано зі збільшенням  обсягів інших податків. А надходження 
тих, в свою чергу, пов’язано зі збільшенням ставок наприклад, або навпаки зі 
зниженням ставок, що призвело до виводу з тіні тих податків. Надходження 
ПДФО у 2015-2016 роках зазнали дуже великих змін, які були пов`язані із 
зміною перерозподілу доходів між Державним та місцевими бюджетами, 
тобто частковим зарахуванням цього податку до Державного бюджету. 
      Також у роботі розглядалася існуюча система податкових соціальних 
пільг, тобто соціальна частина стягнення ПДФО. Був проведених аналіз 
динаміки ефективної ставки та продуктивності ПДФО в Україні. Ефективна 
ставка повинна бути приближена максимально до номінальної ставки, яка 
встановлена згідно з Податковим кодексом. Аналіз нам дав змогу зрозуміти, 
що ефективна ставка є низкою через велику кількість пільг, що спричиняє 
несплату частини доходів. Щодо продуктивності ПДФО: вона зростає з 
кожним роком, що є позитивною тенденцією, яка свідчить про те, що 
ефективна ставка наближається до номінальної. 
За кордоном одне з найважливіших місць у економічному зрості, 
забезпеченні стабільності та соціальної справедливості займає саме податок 
на доходи фізичних осіб. Але, на відміну від України, його основне 
призначення полягає зовсім не в наповненні бюджету, а в стимулюванні 
інвестиційної активності. Податкові ставки на доходи фізичних осіб 
відіграють фіскальну функцію. Справедливість в оподаткуванні тут 
оцінюється зовсім не за тим, хто скільки сплачує податків. Держава більше 
зацікавлена у тому, скільки грошей залишиться у населення після сплати всіх 
податків. Тому, з врахуванням досвіду інших країн були запропоновані деякі 
пропозиції:  
1.  шляхом розширення шкали податкових ставок та збільшення ступеню 
її прогресії. Такі заходи мають бути спрямовані на вирівнювання між 
різними класами громадян країни через перенесення податкового тиску 
на більш заможні верстви населення; 
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2.  можна встановити більш високу податкову ставку, ніж 18%, для осіб, 
які мають більший рівень доходу. Наприклад, у яких дохід перевищує 
десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановлений 
законом на 1 січня звітного податкового року, завдяки чому можна 
досягнути розміру надходжень доходів бюджету країни; 
3.  потрібно сприяти розвитку фінансового ринку, аби залучати більше 
грошових коштів і тим самим підвищувати доходи, що надалі сприятиме 
розширенню податкової бази з податку на доходи фізичних осіб та 
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